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POLÍTICA 
ADMINISTRACION 
Decíamos en el anterior número , que 
hoy tratar íamos del desenvolvimiento actual 
de la política en nuestra población relacio-
nándo lo con la administración municipal 
honorable, a la cual rinde culto el partido 
liberal-conservador. 
Lleva éste cinco meses en el poder, casi 
puede decirse que acaba de iniciar su labor, 
pues el mes de Diciembre vino estrecho para 
la de informarse al detalle, de la horrible 
si tuación económica creada por el grupo 
padilíista. 
Veamos la característ ica de esa labor 
iniciadora: 
En el orden polít ico: Paz. Respeto y con-
sideración para con el adversario. Exquisito 
celo en amparar los derechos de ciudadanía 
garantidos por la ley constitutiva del Estado. 
Execración de cuanto tenga el menor asomo 
a atropello gubernativo. Garant ías sólidas de 
bienestar públ ico para los hombres honrados. 
Aplicación moderada de la ley a los per-
turbadores del orden social. De todo ello 
existen repetidas pruebas. Todo ello es base 
esencial de vida, de pueblos civilizados. 
Todo ello engendra el ambiente de ordenada 
y sacrosanta libertad, oxígeno de los países 
cultos y progresivos. 
Sin un estado social de tal naturaleza, 
es imposible pensar en el resurgimiento de 
un pueblo. Creer que un país dedicado a 
luchar, pueda al mismo tiempo poner sus 
energías al servicio del progreso y la cultura, 
es decir, al encauzamiento de los inmediatos 
efectos de una administración excelente, es 
pensar en el absurdo, en lo fantástico, en lo 
quimérico. ¿Habéis visto, por acaso, lectores 
amables, prosperar, ni aún siquiera mantenerse 
mucho tiempo, hogar^familiar en donde reine 
la desarmonía , el disgusto, la abstención de 
todo sentimiento de respeto, afecto y cordia-
lidad? Creemos que nó . Bueno, pues, apli-
qúese el argumento ai hogar de ciudadanía. 
Sin la paz, es inútil que un pueblo trate 
de resurgir. Sin la paz no cabe que un país 
tienda a administrarse bien, porque la lucha 
desorganiza todos los planes, trae la pertur-
bación, absorbe por completo la atención de 
los contendientes, consume todas las ener-
gías, agota todos ios entusiasmos y destru-
ye todo plan económico . 
Entendiéndolo así el partido liberal-
conservador antequerano y llevado de su 
acendrado patriotismo, hizo propósi to firme 
al ocupar el poder en Noviembre último, de 
concluir, para siempre quizá, con el estado 
de cosas indescriptible, creado por la situa-
ción que inspirara el malaventurado Padilla; 
y despojado de toda pasión que no sea la 
del bienestar de Antequera, abastecer por 
todos los medios que inspira el patriotismo, 
al engrandecimiento de la ciudad. 
Claro es que ello tiene una enemiga: la 
de los vividores del torbellino, por aquello 
de que a río revuelto ganancias de pescado-
res, y la de los necios, incapacitados, traido-
res, y pusilánimes.En cuanto a los del primer 
grupo, bien pueden desesperanzarse porque 
el río está en calma para rato, y no les cabe 
otro recurso que elegir otra ribera donde 
pescar; y en cuanto a los del segundo grupo, 
en el que forman cuatro clases, ent réguense 
a toda suerte de comentarios, porque también 
el ánimo necesita de distracción y ellos pue-
den servirnos de payasos. 
Lector, fíjese bien, y no encontrará entre 
el segundo grupo, un hombre siquiera que 
sea capaz de dar una prueba, una manifesta-
ción de valimiento, ni que no tenga sus luna-
res de infidelidad política, ni que se haya 
sacrificado en ningún sentido en ios momen-
tos de lucha, antes ai contrario, su dinero, si 
lo tiene, para él, su tranquilidad para él y 
su persona para él. Ha habido algún peligro, 
pues a casita, o a lo más al café, bien, res-
guardadlo, a decir lo que debían hacer los 
que luchaban 
Antequera, !a ciudad trabajadora y anhe-
lante de resurgimiento, conoce bien esos 
grupos y sabe que son sus peores enemigos: 
eí partido liberal-conservador también los 
conoce, y el Alcalde, el encargado por ese 
partido de desarrollar tal política, siente gran 
despreocupación ante esa ridicula enemiga. 
Contraste singular: E!, es el hombre que 
las circunstancias colocaron en la vanguardia 
de los liberales-conservadores. Luchó más 
que ningún otro. Su tiempo, su tranquilidad, 
su dinero,—poco porque poco tuvo siem-
pre—sus afectos, su pluma, todo, todn, 
hasta su vida, la puso constantemente i \ 
servicio de esta tierra y del partido liberal-
conservador, cuando veía rezagados en eí 
campo de batalla, cuando observaba con su 
amigo entrañable García Berdoy, compañero 
de avanzadas, descompasados afanes por 
cubrir el cuerpo en las refriegas, y él es quien 
también las circunstancias han traído a que 
mantenga la política de la paz. 
Y la mantendrá , con todo el vigor que 
supo sostener antes la pelea, aunque siempre 
noblemente, con generosidad para con eí 
adversario cuando vencía. 
Y vamos a la otra característica: En el 
orden administrativo: Eí domingo hablaremos. 
SITUACION DIFICIL 
O c u r r i ó lo que a n u n c i á b a s e con motivo 
de la convocatoria para la r e u n i ó n de 
abogados, provocada por el Sr. S á n c h e z , 
ai objeto de adoptar resoluciones, trascen-
dentales sin duda, relacionadas con el 
supuesto atropello realizado contra e/ mo-
v í l i a r i o de la consabida oficina. No acudie-
ron abogados al domic i l io de! Sr. S á n c h e z . 
La disconformidad de cri ter io, pues, entre 
los letrados antequeranos y el Sr. S á n c h e z , 
está evidenciada. La abs t enc ión en acudir 
ai l lamamiento, significa e locuen t í s ima y 
discreta protesta contra la conducta del 
Sr. S á n c h e z . 
Le ha resultado a este un tantico des-
igual el juego. Bueno, nosotros, como 
amigos particulares de D.Anton io S á n c h e z , 
lamentamos la s i tuac ión que él mismo se 
ha buscado, que las prác t icas de corrección 
obliga al Sr. S á n c h e z a abandonar el pues-
to, mejor "dicho, a darse por enterado de 
que el puesto lo ha abandonado a él, por-
que si el decanato es un cargo por elección 
y los electores muestran su hostilidad de 
manera tan elocuente, a! elegido no le 
queda otro recurso, dignamente pensando, 
que el largarse, y es seguro que eí amigo 
S á n c h e z , que no podemos suponerle m á s 
que pensando dignamente, dignamente 
se m a r c h a r á . 
L u n a P é r e z 
El ilustre diputado por este distrito, acaba 
de ser objeto de alto honor, tanto más de 
apreciar, cuanto que es solo la segunda vez 
que ostenta la investidura parlamentaria. Ei 
Congreso le ha elegido miembro de la comi-
sión de presupuestos. A tan importante cargo 
no se liega generalmente, sino después de 
muchos años de lucha en el Parlamento y de 
evidenciar aptitudes extraordinarias. Nuestro 
disputado ha demostrado en la anterior etapa 
conservadora, que las tiene, y eí partido l i -
beral-conservador le ha otorgado su con-
fianza, 
Nuestra efusiva felicitación al paisano 
querido, y al pueblo antequerano. 
Nuestro prelado 
Entre las felicitaciones que a diario recibe 
el señor León Mol ía por su gestión al frente 
de la Alcaldía, encuéntrase la del insigne an-
tequerano ei Excmo. e I l lmo. señor Obispo 
de Málaga, quien al terminar el precioso do-
cumento que dirije a nuestra primera autori-
dad, le expresa en caracteres escritos de puño 
y letra del sabio príncipe de la Iglesia: «Te 
admiro por tu habilidad en saber mover a ese 
nireStro querido pueblo: yá espero poder ir 
por ahí, y entonces se pagará tu solicitud con 
un paternal abrazo. ¡Te deseo el mejor éxito 
en íodo.U 
¡ i S 
E N F E R M O 
Se encuentra gravemente enfermo en 
Muntefr ío , el padre de nuestro querido 
amigo D. Juan Garc ía Valdecasas y Garc ía 
Valdecasas, Registrador de la Propiedad 
de éste part ido. 
Hacemos votos por la mejor ía del pa-
ciente. 
* 
S U C E S O S 
Desgracia evitada. — El mié rco le s a eso 
de las 3 de la tarde vieron las lavanderas 
p r ó x i m a s al huerto de Perea, que la co 
rriente arrastraba un bul to ; en un p r inc i 
p ió , creyeron sería de ropa, pero al coger-
lo, observaron con la natural sorpresa, que 
era el cuerpo de u n muchacho de unos 
5 a ñ o s ; este había caido al cauce por sitio 
p r ó x i m o a la fábrica de bayetas de D . Pe-
dro G u t i é r r e z , recorriendo el embobedado 
del río frente al citado huerto de donde 
tuvo la suerte de salir y ser descubierto 
por las mujeres que ni cortas ni perezosas 
p r e s t á r o n l e toda ciase de cuidados salván-
dole la vida. 
* 
Un electrocutado.—Uno de estos pobres 
viejecitos que andan de finca en finca soli-
citando lo indispensable para sostener su 
vida, e n c a m i n ó el jueves sus pasos al cor-
t i jo de las Monjas propiedad de D . Carlos 
Blazquez. 
La f a t a l i d a d hab ía derribado un poste 
de una linea eléctr ica de de r ivac ión y los 
alambres daban en el suelo, no se sabe 
si el anciano rozó con ellos o si fué solo la 
i n d u c c i ó n quien atrajo su cuerpo, lo cier-
to es que una corriente de i I.5ÜO voltios se 
a p o d e r ó del mismo, c a r b o n i z á n d o l o . 
CAPÍTULO D E B O D A S 
M u y en breve c o n t r a e r á ma t r imon io en 
Madr id un dist inguido artista antequerano, 
que desde a l g ú n tiempo reside en la corte, 
con una bella señor i ta emparentada con 
una distinguida familia de Antequera. 
* * 
Se asegura que dentro de pocas sema-
nas se rea l iza rá el enlace del p r imer tenien-
te de la Guardia C i v i l , D, Sebas t i án de 
H a z a ñ a s , h i jo de nuestro querido amigo 
D. Manuel , con una bella señor i t a m a d r i -
l eña , , _ ^  , ,.;„•. ^ 
* 
• * * 
T a m b i é n se habla del p r ó x i m o enlace 
de una bel l í s ima señor i t a , hija de un acre-
ditado indust r ia l de esta ciudad, con un 
querido amigo nuestro que reside fuera de 
esta ciudad desde hace algunos años . 
L A S M I L P E S E T A S . 
No siempre la diosa fortuna ha de tener 
ia caprichosa manía de posar sus áureas alas 
sobre los favorecidos adinerados de ía tierra; 
también, aunque raramente, alguna vez se ha 
de detener en los humildes umbrales de los 
preteridos y en esa r a r a casualidad ha sido 
señalado nuestro amigo Rafael Pedraza, pes-
cando las 1000 pesetas de los Festejos. 
Que sea enhorabuena. 
E n San Juan. 
La tradicional y solemne novena al Señor 
de la Saíud y de las Aguas, empezó e¡ 1-° de 
Mayo con su magnificencia acostumbrada, 
con la asistencia del grémio de labradores, 
representado por nutrido n ú m e r o de d is t in-
guidos señores . 
Hizo una admirable oración el Sr. D . Can-
dido Rodríguez, beneficiado y organista de ia 
Catedral de Málaga, tan notable orador sa-
grado como artista y maestro eminente en el 
arte musical. 
Por la noche, solicitado por un grupo de 
admiradores, con amabilidad exquisita nos 
deleitó y dejó asombrados ante los prodigios 
que realizó al piano ejecutando las más d i -
ficiies y excepcionales composiciones de los 
grandes maestros. 
Nuestras gracias y felicitaciones al dis-
tinguido huésped. 
E N S A N I S I D R O . 
El día 10 del actual dará comienzo la no-
vena que, costeada por los devotos del i m -
portante gremio de labradores, consagran a 
su patrono San Isidro. 
La novena ha de resultar de gran solem-
nidad, como es de esperar dados los prepara-
rativos que viene haciendo el celoso Capellán 
de dicha Iglesia D . Pedro del Pozo, que ei 
día del Santo tiene a su cargo el panegírico 
del festejado. 
EXCURSIÓN. 
Para fecha muy próxima, están organi-
zando una excursión al TORCAL, algunos 
de los entusiastas y admiradores de sus ma-
ravillas, quienes recojerán buen número de 
fotografías de aquellos asombrosos e ingentes 
parajes. 
La campana M Comercio 
La falta absoluta de espacio, impídenos 
ocuparnos de ía cuestión surgida entre el co-
mercio de tejidos de esta ciudad y ios comi-
sionistas y vendedores forasteros. 
En el próximo número nos ocuparemos 
extensamente; pero baste saber por hoy que 
HERALDO se coloca al lado de los intereses 
comerciales antequeranos, y que nos cons-
ta que el Sr. Alcaide obrará en justicia. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
Por a g l o m e r a c i ó n de or ig ina l interesan-
te no insertamos hoy la reseña acostum-
brada ya hecha, y consignaremos que en 
ella han reca ído ios siguientes acuerdos: 
Fijar en 200 pesetas la cantidad con que 
concurre este Ayun tamien to a la suscrip-
ción en homenaje a Pérez Ga idós . 
'Aceptar la renuncia formal del a r r en -
datario de arbitr ios, al cobro del de t rans-
portes^ ruinoso para Antequera. 
Nombra r a D. Alfonso Rojas para que 
concurra con el Sr. Alcalde a la subasta 
sobre consumo de electricidad. 
D volver la fianza al e x - D e p o s i t a r í o 
D. Juan Manuel Sorzano. 
¡Oiga V.. .¿compr3 Y. 
FANTOMAS..„? 
Se lo pregunto por que puede aprove-
char la o c a s i ó n de haber recibido 
E L S I G L O X X nuevas colecciones y t i 
tomo n ú m e r o 9. 
H ^ - « ' . i - H l DE E Q U E R A 
SIGAMOS 
Y d e s p u é s de mí <Réplica> seguimos lo 
mismo: cre i contestaba a Cerote con cierta 
oportunidad, con algún viso de fundamento 
y ahora ¡oh sorpresa! me dice que no lo he 
conseguido, me apar té del tema y tiene un 
suspenso mi nota. Lo he ganado, sí, a nadie 
más que a este pobre diablo se le ocurre 
hablar de Jaime I cuando le preguntan *si 
el ox ígeno es comburente» ¡En esto si que 
hay inexperiencia expléndida! Sigamos dis-
paratando. 
Opina Cerote en <Dúplica> que la p ro-
paganda «la esencia de la propaganda, no 
consiste, no está, en el simple reparto de 
anuncios, s inó en los medios empleados 
para hacerla eficaz: la cantidad y calidad del 
anuncio, la forma, etc.» 
De modo que la difusión de reclamos no 
es propaganda, al menos en su esencia; lle-
var estos anuncios a uno y otro sitio, man-
darlos a uno y otro pueblo, en esto, no está, 
no consiste la propaganda sinó «en ios 
medios empleados para hacerla eficaz, cuales 
son que caiteles y todo lo demás se haga 
en cantidad, con una presentación artística 
eccétera, eccéíera. 
¡Elemento periodíst ico que formabais tal 
Comis ión , ya lo sabéis; os creíais expertos 
a! escoger los carnets y otras cosas, que ha-
bían de anunciar nuestras fiestas y os equi-
vocasteis; interesaron Vds. que el reparto no 
se hiciera al azar sinó con cálculo y eso no 
es, lo que debe ser la propaganda; que los 
mandaron a muchos pueblos—así no se 
contesta, eso no arguye nada, absolutamente 
nada—! 
No se ha dicho que la citada Comis ión , 
sea culpable de que no hayan venido foras-
teros, afírmase en «Duplica» olvidando, que 
en el a r t ícu lo«Echando un párrafo»se hablaba 
de Comis ión inexperta y del resultado nega-
tivo de expléndida propaganda; ¡negativo el 
resultado y manos inexpertas! ¿Y dice que 
no nos hace responsables? ¡adiós lógica! 
Critica los actos, no censura a las personas, 
pero, Sr. Cerote, ¿la responsabilidad de lo 
bueno o malo de ellos sobre quien la hace 
caer? será sobre la persona o reunión de 
personas, que originan, causan o producen 
el acto, ya que éste por sí solo, no es nadie, 
ni puede entender de críticas, ni de sus 
consecuencias; la responsabilidad será del 
•individuo y a él habrán de exigírsele. 
Nos habla del éxito de aquella otra Se-
mana Santa elogiando !a propaganda que 
en tal ocasión se hiciera y, el alma de ella 
fué D . José León Motta, el mismo que, varias 
veces nos ha dicho que esta le s u p e r ó , 
pero entonces ocurr ía , Sr, Cerote, que ni 
Málaga ni Granada estaban resueltas, a 
aprovecharse de las conveniencias de orga-
nizar procesiones y en este año en una y 
otra capital han lucido, sin duda con la 
intención de entablar la competencia, s inó 
con las de Sevilla al menos con las de Ante-
quera. 
Igualmente afirma que D . Rafael Chacón 
no es Director de «Patria Chica> y he de 
decirle que al solicitar de mí dicho señor 
original para ella, me habló de los proyectos 
que tenía. . . de los p ropós i tos que abrigaba... 
sacando la convicción de que, quien así se 
expresaba, no podía ser otro que el Director 
de un periódico, máxime cuando en char la 
que con él, días d e s p u é s sostuve, me hizo 
relato del mal efecto que en algunos sitios 
había producido el que apareciera como 
Director otra persona. 
Conocidas las extraordinarias aficiones 
literarias del autor de «Venir a menos*, lo 
incansable de su pluma fecunda siempre, su 
dispos ic ión grande, su intelecto en fin, no 
me parece muy atendible la razón que expo-
ne Cerote de que la modestia de «Patria 
Chica» , impídele sostener un redactor-Jefe: 
es muy inútil ese achaque de «su modestia* 
toda vez que nadie ignora que los redac-
tores de estos per iódicos locales, no pueden 
ser retribuidos, es el « a m o r a l arte» quien 
paga. 
Ostentando pues, el Sr. Chacón tal 
carácter le hice entrega de sobres y carnets, 
d í jome—no había recibido nada !a simpática 
publ icac ión—y naturalmente yo no podía 
en manera alguna desatender la petición del 
maestro, y allá fué la propaganda a «Patria 
Chica> Sr. Cerote ¿ q u e no la cargue en 
cuenta? Queda complacido. 
Dicho esto, también yo hago punto 
final. 
M. N a r v á e z . 
(SOBRE TOURISMO) 
- La eterna aventura -
A Papanatas 
No pasó por el poco juicio que a Alonso 
Quijano resta, la idea de que una nueva sali-
da encaminada a desfacer el entuerto conque 
follones encantadores paralizaron la vida de 
Antequera, pudiese dar el mismo resultado 
que aquella otra que por los campos de Mon 
tíél comenzó . Mas al \er que aún anda por 
el mundo Sansón Carrasco, que vuelve a 
disfrazarse de Caballero de ios Espejos tra-
tando de deslumbrar con los reflejos menti-
dos de su frágil armadura, formó el decidido 
propósi to de volver a encerrarse en el solar 
manchego, dejar enmohecerse sus armas, y 
no intentar nuevas aventuras. 
Mas como no faltaría quien creyese que 
tal retirada es mas blén fuga ante el temor de 
que se reproduzcan las aventuras de los ga-
leotes y yangüeses , va a demostrar que si no 
puede hacer alardes de talento, por que care-
ce de él, y no es capaz de discurrir n i a ú n 
pa ra su p r o p i o provecho, aún le resta ener-
gía para defenderse cumpl idameíe . 
Y como no soy capaz de discutir en el 
estilo j ^ c o s o - s é r i o que Papanatas emplea, y 
por otra parte gusto de que no se me crea 
por mi sola autoridad (si alguna tengo) sino 
por la solidez de mis argumentos, voy a ra-
zonar mi anterior artículo, prescindiendo de 
todo ese fárrago con que Papanatas adorna 
el suyo, para ocuparme de él al final de es-
tas cuartillas. 
Una idea intr ínsecamente considerada, 
puede ser o buena, o mala; pero no puede 
reunir a un mismo tiempo ambas cualidades 
por que se repelen, no puede convivir. 
La idea de atraer el tourismo, encauzarlo 
hacia Antequera, puede ser mala, o buena, 
según el tourismo sea perjudicial o convenien-
te para los pueblos. Ei tourismo proporciona 
a los pueblos fuentes de ingresos para la 
industria y el comercio, y por tanto es con-
veniente: luego la idea o iniciativa de atrac-
ción del tourismo es buena. (Me permito ca-
lificarla así por que no es mia) 
Estudiemos ahora otro aspecto de la cues-
tión: la de posibilidad, de realizar esa atrac-
ción del tourismo, ya que la existencia de es-
te, está reconocida por todos. Para que la 
atracción del tourismo sea posible es necesa-
rio que en Antequera existan monumentos o 
parajes que, por si solos sean bastante a rea-
lizarla. El mismo Papanatas reconoce que 
la Cueva de ¿ M e n g a y el T o r c a l tienen esa 
cualidad. Y es más, yo estimo que también 
ia tienen los monumentos descubiertos por 
ios hermanos Viera, pero como carezco de 
autoridad para sostener esa afirmación, auto-
ridad que tampoco recozco a Papanatas en 
cuanto a arqueología se refiere, por conduc-
to de un amigo recurro a un eminente ar-
queólogo cuya autoridad es indiscutible, pa-
ra que, emita su opinión, tanto respecto a 
ese extremo, como a los demás que concre-
tamente citaba en mi anterior artículo como 
accesorios de la instalación. De modo que 
una vez reconocido por Papanatas que exis-
te la materia atrayente, solo falta que la atrac-
ción se realice. 
Para ello es preciso divulgar la existencia del 
Torcal , sus magníficos panoramas y los pro-
blemas geológicos, que encierra y de la ant i -
güedad y mérito de la Cueva de Menga, co-
mo dolmen megalitico.Esa divulgación produ-
cirá mejores resultados mientras más á m -
plia sea. ¿ D o n d e puede ser más á m -
plia? Allí donde se reúna mayor número de 
touristas. ¿Cual es el punto donde más tou-
ristas pueden reunirse? Aquel a donde con-
curran los de mayor número de naciones. ¿Y 
en que sitio puede suceder esto? En el que 
haya mayor atractivo para el tourista. Así co-
mo la exposición de pinturas constituye para 
el aficionado a este arte, uno de los mayo-
res atractivos, por que a la exposición van 
las obras en que mayor empeño pusieron los 
pintores, sus mejores cuadros, una exposi-
ción internacional de tourismo, ha de cons-
tituir mayor atractivo para el tourista, porque 
en ella puede ver reunido lo mejor que en -
cierran todos los países. 
Demostrada la conveniencia de concu-
rrir a esa exposición, vamos a estudiar si es 
posible o no que Antequera h^ga en ella 
instalación própia. La dificultad única puede 
consistir en que falten medios económicos . 
¿Faltan? Vamos a verlo. 
La reproducción de la Cueva de Menga 
propuesta por el Sr. Greilana, para el Museo 
de Saint Germain en Laye , está acordada 
en principio por el Ayuntamiento. Esa re-
producción que ha de regalarse a tal museo, 
se puede exhibir antes de enviarla a Francia 
en la exposición de Londres. El gasto, pués, 
se limita al transporte. 
Las ampliaciones fotográficas del Torcal 
etc., que propuse y que siendo muchas pue-
den ser unas cincuenta, según datos que me 
ha facilitado un fotógrafo, valen setecientas 
cincuenta peseta. Un industrial, que leyó mi 
artículo anterior, me aseguró que daría m i l 
pesetas para ayudar a los gastos de la insta-
lación, y que además instalaría por su cuenta 
una hospeder ía-res taurant en el Torcal, con 
todo ei lujo y confort que requieren las exi -
gencias modernas. 
Si el folleto que proponía D. Benito M a -
rín ha de hacerse, es indudable que produci-
ría buenos efectos repart iéndolo entre los que 
visitasen la expos ic ión . Y corno, si ha de ha-
cerse, lo mismo cuesta la edición si la mitad 
de ella va a Londres, que si toda se queda 
en España , tenemos que tampoco el gasto 
sufriría gran aumento. 
Como España ha de concurrir oficial-
mente a esa exposición, Antequera podría 
encargar la instalación de la reproducción y 
ampliaciones a alguno de los comisionados 
que ha de enviar el Estado, evi tándose así 
los gastos de un viaje. 
¿Donde está, pués, ese ojo de la cara 
que nos costaría concurrir a la exposición, 
según Papanatas? Claro, que cuesta dinero; 
pero no será ciertamente un gasto exoibi -
tante, si los proyectos de reproducción del 
t 
LA S E Ñ O R A 
D Í A l ; i 
Ha fallecido en Benamej í [Córdoba) el dia 26 de Abril de 1914. 
D e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos y la Bendic ión Apostólica 
Su desconsolado esposo D.Juan Manuel Espejo y Espejo; hermanos,, tíos, 
primos y demás familia, al participarle tan sensible pérdida, le ruegan la tenga 
presente en sus oraciones. 
Modelo de virtudes, de entereza y resig-
nación cristianas en un largo período de 
padecimientos ocasionados por terrible do-
lencia fué la distinguida dama, cuya defun-
ción anunciamos, esposa de D. Juan Manuel 
Espejo, de Benamají, hija del que fué amigo 
nuestro y de tantos an íequeranos , el infortu-
nado médico de Palenciana D. Rafael Páez, 
sobrina del rico propietario D . José Carreira 
y parienta del Diputado provincial D . Juan 
Manuel Ramírez. 
Pocos días antes de morir, asistía en casa 
de este último al paso de nuestras procesio-
nes, no teniendo ya fuerzas para detenerse al 
del Santo Entierro, por lo que fué trasladada 
a la Casería de Argelejos en que últ imamente, 
buscando aires puros, residía. Operada por 
segunda vez, sucumbía fatalmente entre ei 
dolor de su distinguida familia, dando lugar 
a una expresiva manifestación de duelo en 
la localidad donde era tan querida. 
Descanse en paz la virtuosa señora y re-
ciban su afligido esposo y familia nuestros 
consuelos en su justo dolor. 
dolmen e impresión del^folleto han de reali-
zarse aunque no se vaya a la exposic ión. 
Ya ve Papanatas que no tiene aquí ap l i -
cación el cuento del concejal granadino que 
pretendió blanquear Sierra Nevada. Deb ió 
pensar su artículo un poco, porque más bien 
parece que, más que todas esas dificultades 
de que habla, su trabajo tiene como base un 
antagonismo personal, y deseos de ridiculizar 
opiniones, que er róneas o acertadas, debió 
tratar de manera muy distinta. Porque ¿a q u é 
viene lo de los mantecados y el vino de T a -
lavera? ¿No parece que con ello trata de ridi-
culizarme, haciendo que los que no hayan leí-
do mi artículo crean que yo he tenido la necia 
pretensión de que Antequera haga en Lon-
dres un papel tan triste como el que la ob l i -
garon a hacer sacando al escenario del Salón 
Rodas aquello a que dieron en llamar ena-
nos y gigantones? 
Y pues que de pretensiones hablo he de 
significar a Papanatas que en ningún mo-
mento cruzó por mi cerebro la idea de ir a 
Londres en calidad de representante de A n -
tequera (Delegado Regio, no puede ser por 
que los delegados regios no los pueden 
nombrar los municipios y sí solo las Monar-
quías) y no ha cruzado por mi imaginación 
tal idea, porque sobre no poseer el idioma 
inglés, como no soy -rico, no puedo costear 
los gastos de un viaje de esa importancia, y 
permitir que me los costearan sería dar lugar 
a que se dijese que yó lan^o a l p ú b l i c o i n i -
ciativas de in t e r é s general pa r a explotar-
las en m i p a r t i c u l a r í s i m o beneficio. 
En cuanto al hecho de aparecer entre co-
millas la palabra londonenses, he de signifi-
car mi extrañeza, porque sabido es que Pa-
panatas tiene a su cargo la corrección de 
pruebas en Heraldo de Antequera. El correc-
tor de un periódico, como su nombre indica, 
tiene el deber de evitar que salgan palabras 
equivocadas, ya sea la errata debida al cajis-
ta, ya a descuido del autor que confiado en el 
corrector de pruebas, puede no haber repasa-
do el trabajo. La acción de no sustituir la pa-
labra londonenses por londinenses, y sacar 
luego la errata entre comillas en«Patr ia Chica» 
acusa una mala fé intolerable. 
Por otra parte: el director de un periódico 
no puede decir quienes son los autores de 
los trabajos, mas que cuando el Juzgado lo 
exija, y en este caso al Juzgado só lo , no en 
las columnas de un periódico. Así, pués , re-
sulta que Papanatas val iéndose de su ca rác-
ter de Director de HERALDO, comete el abuso 
de revelar en«Patr ia Chica>^que la persona que 
firma con ei pseudón imo «Alonso Quijano» es 
el Secretario de D . José León. 
Y como no estoy dispuesto a que ese se-
ñor siga entreteniéndose en dejar erratas en 
mis trabajos a fin de hacerlas aparecer e n « P a -
tria Chica» para ridiculizarme, y no me ins-
pira la confianza necesaria para seguir escri-
biendo, toda vez, que si yo uso pseudónimo 
es por que quiero ocultar mi nombre, por si 
se le puede ocurrir revelarlo otra vez, en es-
te punto vuelve Alonso Quijano a su hogar 
para no meterse en nuevas andanzas ni aún 
para contestar a ia réplica que «Patria Chica» 
le dirija, y yo me despido de los lectores de 
HERALDO DE ANTEQUERA, dándoles mil 
gracias por la paciencia con que semanaltnen-
te me han soportado, desde que, hace más de 
cuatro años , se fundó este periódico, de cuya 
redacción me separo con verdadero senti-
miento. 
JOSÉ RUIZ ORTEGA. 
R E P O S I C I Ó N 
El Alcalde recibió hace cuatros días, la 
visita de don Enrique Aguilar Muñoz , don 
Gaspar del Pozo Gallardo, don Agust ín 
Gonzá lez , don Miguel Narváez y don Ma-
nuel Gallardo, en representación de los ele-
mentos periodíst icos de esta Ciudad, para 
rogarle que no tuviera m á s graves conse-
cuencias la suspens ión de don José Rodr í -
guez, en el cargo de Jefe de la guardia muni-
cipal, y que volviera este señor a ocupar su 
puesto, yá que tan a satisfacción del vecin-
dario lo viene d e s e m p e ñ a n d o , hasta ahora, 
y cuanto que consideraban que si bien había 
sido oportuno el correctivo impuesto, deb ía 
cesar este, pues estaban seguros de que has-
ta el ofendido lo deseaba así, una vez publ i -
cada la digna carta en que la persona decen-
te se acusa del error,ante el hombre decoroso 
El Sr. León Motta evidenció la honda 
contrariedad que el sensible incidente le pro-
dujera, y reconociendo la justicia y alteza de 
miras de los argumentos expuestos por los 
señores comisionados, ofreció atenderla pe-
tición generosa, y anteayer levantó la sus-
pens ión decretada, entrando a prestar servi -
cio inmediatamente el señor Rodr íguez . 
H E R A L D O D E A N T E Q U E H A 
P e l á e z T a p i a dad, si es que pareció prudente no hacer pú -blico el fin de la subscripción y la causa que 
la motiva.» 
EL «PREMIO ESPSNS» 
u 
Homenaje a Pérez 6al5ó5 
Toda España ha acogido con estusiasmo 
y pone en ejecución con largueza la obra jus-
ta al par que patriótica de tributar un home-
nage al insigne Pérez Ga ldós en ia forma de 
premio a su labor inmensa en la literatura na-
cional. 
En América la grande idea ha tenido eco 
extraordinario, y la raza hermana dará una 
prueba más de su afecto a la Nación madre 
en la persona de uno de sus más preclaros 
hijos, 
Pero como la delicada empresa ha sido un 
tanto tergiversada en su esencia, aunque con 
buen fin, es oportuno esforzarse en dejarla 
en su verdadero lugar, y esto hace con ener-
gía al par que con galano estiio un escritor y 
poeta antequerano, el Sr.- D. J. Peláez Tapia, 
residente en Santiago de Chile,en el periódico 
co M e r c u r i o de aquella capital americana, y 
en tan nobles frases, que aunque por su ex-
tensión no podamos insertar íntegro el artícu-
lo lo haremos sin quitar punto ni coma de al-
gunos de sus mejores párrafos. 
«Desde el primer instante que los diarios 
publicaron en sus boletines cablegráficos la 
noticia de que en España se iba a constituir 
por suscripción nacional un premio en metá-
lico para ofrecérselo al ilustre maestro, al gran 
novelista, al insigne dramaturgo, al noble can-
tor de la virilidad de la raza hispana, no han 
cesado de hacerse comentarios de cierto g é -
nero que mas bien hacen daño moral a Es-
paña y lastiman los delicados sentimientos de 
don Benito Pérez Galdós , que enaltecen ala 
primera y honran al segundo. 
Se ha dicho casi con lágrimas en los ojos 
y con un tantico de amargo reproche para la 
vieja Iberia, que el padre de «Fortunata y Ja-
cinta» estaba en la miseria, lo que probable-
mente habrá hecho formarse la idea, a los que 
a tal especie han dado crédito, de que éste se 
verá cuando menos nos lo imaginemos, en la 
puerta de San Francisco el Grande o en la de 
otro templo de Madrid tendiendo la escuálida 
y temblorosa mano hacia los feligreses en de-
manda de una limosnita por amor a Dios. 
Con ese procedimiento sentimental, los 
chilenos y españoles admiradores del glorio-
so escritor, contribuirán a la suscripción pen-
sando solo en que su acto constituye una l i -
mosna al infeliz anciano indigente y no un 
homenaje de admiración al grande hombre; 
sin presumir que tal pensamiento ofenderá al 
patriótico autor de «Episodios Nacionales», 
porque envuelve una censura para.su adora-
da patria; sin vislumbrar que sus dádivas po-
drán ser rechazadas por el orgulloso hidalgo, 
descendiente de aquellos altivos castellanos 
que, sin haber olido en todo el día el conte-
nido de una escudilla, se rociaban por barbas, 
ropillas y gregüescos migajas de pan para 
que el vecino no se percatase de que estaban 
en ayunas y así poder rechazar el yantar que 
le ofrecieran mas bien por caridad que por 
merced, y sin darse cuenta, en f in, de que la 
limosna deshonra tanto al que la dá como al 
que la recibe en determinadas condiciones y 
ocasiones. 
Poco estiman al grande anciano los que 
crean que le prestan un gran servicio implo-
rando la caridad en su favor. El no necesita 
limosna, ni las ha pedido, ni las recibiría, aun-
que se hallase en la situación precaria que se 
ha querido pintar sin fundamento y de la cual 
se encuentra lejos para honra de España y 
bien de las letras españolas . 
El «Premio España» tiene por objeto t r i -
butar un homenaje de admiración al ilustre 
artista y nó el de hacerle una ofensa donándo-
le una limosna. 
Se comprende y casi se aplaude la buena 
intención que ha guiado a los propaladores 
de la indigencia de don Benito. Han creído 
de buena fé que se podría sacar más prove-
cho apelando a los sentimientos caritativos 
que al orgullo de la raza; pero han de recor-
dar cuantos estén de acuerdo con ese proce-
dimiento, que no siempre en la vida «cual-
quier medio es bueno con tal de llegar al fin» 
como dijo el otro, porque este negocio es 
cuestión de honor: de ese honor que hizo a 
España subir a las cumbres más altas de la 
grandeza y por él bajar a las simas más pro-
fundas d é l a ruina. Muchos medios hubo de 
que echar mano antes de apelar al de la cari-
«También repetiremos que si el objeto de 
la subscripción fuera el de ofrecer una limos-
na al autor de «Episodios Nacionales» este, 
hubiera prohibido lal acto a los que se hu-
biesen atrevido a menoscab ir lo de esa guisa. 
El es de ta madera de Cervantes, Quintana, 
Pi y Margal! y otros ingenios españoles que 
murieron en la pobreza sin proferir una queja 
por amor a su adorada patria. 
Ya están enterados los que se subscriban 
al homenaje. Creq que trilito ellos como el 
noble anciano, han de agradecer que se acla-
re este punto para honra de la raza hispana.» 
TIIBEIH5S S l f ^ G R U N k ^ 
I n s t a l a c i ó n de 7 t u r b i n a s con 7 2 0 O c a b a l l o s en 
« E L P O R V E N I R D E Z A M O R A » 
J . P e l á e z y T a p i a 
E D l i l i 
Reguladores de precisión 
Mas de quinientos en España 
Los Concejales y ex-Conceja!es consei 
vadores han elevado a la Diputación provin-
cial el razonado escrito que insertamos a con -
t inuación: 
E X C M A . D i ? U T A C I Ó N P R O V I N C I A I . . 
Los que suscriben, don Nicolás Visconti Po-
rras, don José García Berdoy, don José León, Mo-
tta, don Antonio Casco García, don José Ramos 
Gaitero, Concejales del Excmo. Ayuntamiento de 
esta Ciudad de Antequera y don Rafael García Ta-
layera, don Baldomero Bellido Carrasquilla, don 
Manuel Cabrera Avilés, don José Villalobos Galle-
gos y don José Rosales Salguero, ex-Consejales de 
dicho Excmo, Ayuntamiento ante V. E. en uso del 
derecho que les otorga el artículo 82 de laLey or-
gánica Municipal y con la consideración y respetos 
debidos. 
EXPONEN: Que declarados aunque con olvido de 
lo dispuesto en las leyes de 19 de Octubre de 1889 y 
28 de Junio de 1898 la responsabilidad personal y 
directa, o sea con sus bienes propios de ios 28 Con-
cejales de este Ayuntamiento, por débitos del Con-
tingente respectivo al ano de 1912, la Comisión 
Provincial, a virtud de instancia de don José Ra-
mos Herrero, don Alfonso Rojas Pareja, don Ma-
nuel Cabrera Castillo, don José Podadera Carne-
ros y don Joaquín Zabala Muñoz, en la que manis-
festando que al ser requeridos de pago por el 
Agente de la contrata de Recaudación, con la au-
sencia de este, consignaron en la Caja de la Exce-
lentísima Diputación, al objeto de librarse del em-
bargo de sus bienes, ia parte proporcional del dé-
bito, considerándose asi libres de toda otra res-
ponsabilidad que no fuera la resultante de la 
insolvencia de los demás responsables, y que sin 
haber proseguido los procedimientos contra los 
que no consignaron su parte proporcional, se con-
tinúan contra los que ingresaron, cosa que esti-
maninjusta, suplican se ordene a la contrata, di-
rija el embargo contra los que no abonaron, decla-
rándose en definitiva que los recurrentes solo son 
responsables de las cantidades que resulten en des-
cubierto después de acreditada la insolvencia de 
los que carezcan de bienes, y con fecha 8de Abril 
de 1914, previa declaración de urgencia, acordó 
ordenar a la contrata de recaudación del Contin-
gente provincial, suspender todo procedimiento 
contra los reclamantes y demás Concejales de An-
tequera apremiados por débitos del año 1912, que 
han justificado en el expediente de apremio el in-
greso de su parte correspondiente al descubierto 
que se persigue, Ínterin no se acredite debidamente 
en el mismo la insolvencia de los demás deudores 
que no abonaron la suya, a cuyo fin continúen los 
procedimientos contra estos; y como tal acuerdo, 
que vá en definitiva algo mas allá de la petición, 
arranca en su raiz de una verdadera superchería 
como lo evidencia la certificación que se acompaña, 
acudimos a E. en demanda de que le niegue su 
aprobación dejándola sin efecto legal alguno, 
Aunque la Comisión provincial no desconoce 
en su acuerdo el carácter solidario de la obliga-
ción,de que,por otro anterior se declaró responsable 
a veintiocho Concejales del Ayuntamiento de An-
tequera, es de toda evidencia que lo quebranta al 
ordenar que se suspenda todo procedimiento con-
tra los reclamantes y demás Concejales del Ayun-
tamiento de Antequera apremiados, que han jus-
tificado en el expediente el ingreso de su parte co-
rrespondiente proporcional al descubierto que se 
persigue, Ínterin no se acredite en el mismo la in-
solvencia de los demás. La solidaridad en una 
obligación como sabe V. E, mejor que los que expo-
nen, implica la responsabilidad en todos y cada 
uno de los deudores solidarios por la obligación 
total, y el cumplimiento de esta puede exigirse de 
cualquiera de ellos o de todos simultáneamente; 
pero,una vez reclamada de todos simultáneamente. 
He Hielo perleógas 
Agente exclusivo para Andalucía 
FRANCISCO RU1Z HIDALGO 
ROMERO ROBLEDO 8 :-: A N T E Q U E R A 
no puede suspenderse la acción contra unos y con-
tinuarse contra otros, ni aún a pretexto, como ocu-
rre en el caso, de que entregaron !a parte propor-
cional, porque la obligación es indivisible en cuan-
to al acreedor, una vez que contra todos la dedujo. 
Antes de deducir la acción, de reclamar el cumpli-
miento de la obligación, el acreedor podrá hacerlo 
contra uno, contra varios o contra todos; pero una 
vez deducida contra todos, una vez hecho uso de 
esta facultad no puede librar a unos y continuar 
contra otros, máxime si el acreedor es una Corpo-
ración administrativa como en el caso lo es, la 
cual, por serlo, no puede obrara su arbitrio, mas 
de aquella facultad, y si solo someterse a los pre-
ceptos legales; porque, en definitiva el acreedor 
particular en asunto propio puede libremente pro-
ceder como estime mejor, puesto que obra en su 
beneficio o daño, pero la Corporación actúa sobre 
cosa ajena y necesariamente ha de acomodarse a 
normas preestablecidas en la ley,- sin hacer frac-
cionamientos de responsabilidad que esta no auto-
riza. Y" como en el caso una vez entablada la acción 
contra todos los declarados responsables, se sus-
pende el procedimiento incoado contra unos y se 
ordena la continuación contra otros hasta llegar a 
la insolvencia de estos, es claro de toda claridad, 
que se quebranta por el acuei-do la solidaridad, y 
que,aún dentro de este quebrantamiento, se va con-
trael mílsllano principiode equidad,al mandar que 
continué el procedimiento contra los últimos hasta 
llegar a la insolvencia, puesto que de hacerse así, 
si resultare entre estos uno o varios sin responsa-
bilidad bastante para solventar su parte alícuota 
del adeudo, y ios demás o algunns de ellos, con sol-
vencia bastante para cubrir la totalidad, tendría-
mos que mientras aquellos satisfacían solo su par-
te alícuota, estos lo hacían de ia suya y de las de 
los insolventes, cosa en que el acuerdo va más lejos 
de la petición. 
Pero no es esto, con ser tan grave y lesivo pa-
ra los intereses de los que suscriben lo que motiva 
este recurso: es que, como al principio decíamos, 
la primera raíz del acuerdo en cuestión es una su-
perchería, un artííicíoso engaño para buscar un 
efecto político de los que lo tomaron en la sombra 
y a beneficio de sus funciones oficiales en este 
Ayuntamiento ya que ni querernos ni debemos 
creer que la iniciativa haya partido de más alto» 
con^) se ha dicho de público sin duda sin más fun-
damento tal vez, que el del hecho verdad de que 
por ¿1 hayan salido favorecidos los Concejales de 
la filiación política dominante en la Comisión 
acordante. 
No dudamos ¡Como habíamos de dudar, si del 
acuerdo de la Cornisón resulta! que los Concejales 
favorecidos con la suspensión del procedimiento 
que en él se decreta, hayan justificíido el ingreso en 
Caja provincial de las cantidades importe de esas 
partes alícuotas del adeudo perseguido; pero afir-
mamos que esas cantidades no han salido de su 
bolsillo particular, sino de la Caja municipal, co-
mo cumplidamente se justifico por la certificación 
que acompañamos a esta exposición. Verdad es que 
lo que resulta deesta es que los Concejales que las 
ingresaron, de ellas se reintegraron recibiéndolas 
de la Caja municipal; pero claramente se lee entre 
lineas, sobre todo por quien conoce las posibilida-
des de los ingresantes, en muchos nulas de toda 
nulidad, que esto no es mas que el pintoresco traje 
con que la superchería, el engaño artificioso se 
vistió; que la verdad es que esas cantidades sa-
liendo de la Caja municipal se ingresaron como 
particulares de los Concejales en la provincial, y 
el vacío en aquella se llenó con el reintegro. 
Mas sea de esto lo que se quiera, lo evidente es 
que desde el momento en que prueba con ia indica-
da certiücación que esos Concejales están reinte-
grados con foidos municipales de las cautidades 
que aparece que ingresaron como de su bolsillo 
particular, resultan en iguales condiciones que sus 
demás compañeros, el acuerdo de la Comisión pro-
vincial queda sin baae, y sin infringir los más rudi-
mentarios principios de justicia y equidad no pue-
de V. E. prestarle su aprobación. 
Y en su razón. 
SUPLICAMOS a la Excma, Diputación se sir-
va negar su aprobación al referido acuerdo d é l a 
Comisión provincial, dejándolo sin efecto legal al-
guno. 
Así lo esperamos merecer de V. E. cuya vida 
guarde Dios muchos años. 
Antequera 30 de Abri l de 1914. 
A m i s t a d l3tiLt:xxr'jría 
— Pero hombre! ¿ N o te da v e r g ü e n z a 
estar metido en la cama por una pequenez 
como esa? 
—¿Y que voy a hacer si no me deja el 
m é d i c o levantar? 
— Pues tu verás lo que haces. El s á b a d o 
me caso y, aunque sea a rastras, tiés que 
venir a mi boda. ¡Pues no faltaba más ! 
— Yo veré de convencer al m é d i c o , por 
más que dice que nesecito a ú n ocho d ías de 
camapa que desaparezca l a p e r i o d ¿ s t i s . \ R ^ -
diez! ¡Fué una coz m u y fuerte la que recU 
bí en la pierna d i^quierda IPero . . . ¿ c ó m o 
t i has de casar sin estar yo a tu l au . . . Na-
da, nada, cuenta con m i . 
En esta confianza^ se d e s p i d i ó muy con-
tento Telesforo de su amigo R a m ó n , el 
cual l l a m ó a su madre y la previno que le 
tuviera preparada para el s á b a d o la camisa 
delgada y la ropica de las grandes so lem-
nidades. 
R a m ó n pensó , y con r a z ó n , que su en-
fermedad no era cosa de cuidado, sino una 
p r e c a u c i ó n exagerada del m é d i c o ; asi es 
que el s á b a d o , al amanecer, ya estaba ves-
tido de modo irreprochable, y a las seis es-
taba en casa del novio. A l verle éste en-
trar, le a b r a z ó , y todos los amigos le pre-
guntaron: 
—¿Cornos t i has a r r e g l a n p a e n g a ñ a r al 
m é d i c o ? 
— ÍMu fáci l—contes tó R a m ó n — U h i en-
s e ñ a n la pierna drecha. 
A los C o n t r i b u y e n t e s 
Los días s e ñ a l a d o s para el pago v o l u n -
tario del 2" Tr imestre , de la C o n t r i b u c i ó n 
T e r r i t o r i a l , Industr ia l etc., son los s i -
guientes: 
Primer plazo: del 5 al 9 de Mayo 
Segundo pIa?o: del 26 al 31 de Mayo 
F A N T O M A S : -
T i p . E L S I G L O XX.—Antequera . 
El arte de escribir cartas 
Una carta suele ser reflejo fiel de ¡a per-
sona que la escribe. Tanto en el papei como 
en la escritura, en los conceptos que con-
tiene y en la manera de redactarlos, se des-
cubre la personalidad del autor, esto es, su 
e d u c a c i ó n , su cul tura, su buen gusto y has-
ta su pos ic ión social. Viene a ser como el 
traje que uno lleva, que da una idea bas-
tante exacta de la cond i c ión de una per-
sona. 
A l escribir una carta procurad exponer 
con c lar idad vuestras ideas, y sobre todo 
sed breves: no hay nada peor que una car-
ta latosa. 
Las cartas mercantiles sobre todo, de-
ben ser m u y concisas y concretarse ú n i -
camente al asunto que motiva la carta. 
Un banquero de Nueva York , M r . Henry 
Clews, ha dicho sobre este part icular lo 
siguiente: « E s necesario, al escribir una 
carta, ser m u y parco en el uso del papel, 
de la p l u m a , de la t inta y , sobretodo, de 
las palabras. Si mani fes tá i s de un modo 
claro en una carta de negocios lo que t e n -
gáis que decir, y en un solo pá r r a fo , a ser 
H E R A L D O D E A i N T E Q U E R A 
posible, os lo a g r a d e c e r á y f o r m a r á buen 
concepto de vosotros la persona que la 
rec iba .» 
Es tán fuera de lugar las re tó r icas en las 
cartas de comercio, y suelen estar t a m b i é n 
de m á s en !as cartas familiares. El mayor 
m é r i t o de una carta, es que le parezca co r -
ta al que las recibe. 
El escribir cartas breves diciendo en 
ellas todo lo que uno quiere decir, es rea l -
mente un arte. Fores to decía uno al final 
de una carta m u y extensa cDispensa que 
esta carta sea tan larga, pues no he tenido 
t iempo de hacerla m á s co r t a . » 
Hay muchos que se olvidan de mencio-
nar en el cuerpo de una carta el asunto 
pr inc ipa l para que la escriben, y luego 
se ven obligados a decirlo en una posda-
ta. Esto, que es m u y c o m ú n en cartas de 
mujeres, debe evitarse en las de negocios, 
pues es de p é s i m o efecto. 
Falta imperdonable es en toda carta de-
jar de poner la fecha, y es m u y recomenda-
ble el h á b i t o de poner la d i r ecc ión del que 
escribe para evitar el trabajo de averiguarla 
al que ha de dar c o n t e s t a c i ó n . 
(De la revista mensual «E! Hogar Español») 
L A M A L A L E T R A 
Ocurrió cierto día 
En una notaría. 
Que un hombre distinguido y de cultura 
Firmó en una escritura; 
Y cuenta la experiencia 
Que perdieron sus hijos p ingüe herencia, 
Pues puso el nombre en rasgos tan ext raños 
Que sabios eruditos, en cien años . 
Descifrar no pudieron 
La firma que estampar allí quisieron. 
Si se inventó lo escrito 
(Y es un arte bendito) 
Para que no se borren pensamientos 
Y se conserven fieles documentos 
De ciencias, o de bienes de fortuna, 
¿A qué la algarabía inoportuna? 
Escribase con letra c lara , hermosa, 
^Pues p o r m á s que la moda caprichosa 
Opine de otro modo, 
Se ha de buscar la pei^fección en todo. 
(De «Fábulas Fabulosas» por el Doctor Thebussem.) 
Desde 1.° de J u l i o 
Se alquila la casa núm. 3 
de la calle Trasierras, propia 
para tienda. 
También se vende. 
Informes en la Imprenta de 
éste periódico. 
Se hacen c l i c h é s t ipográf i cos 
FES 
C O M P A Ñ I A C O L O N I A L 
FUNDICIÓN Y CONSTRUCCIONES METÍLICAS 
L U N A E H I J O 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
ons ultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— JVIVTDE^QXJK^R A 
José G^cía BeNoy ^ Anteque^a 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco,—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. — Superfosfato de Cal.—Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maíz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
ALMACENES I D E m E R - n o s 
D E 
J T J 
M A i v ^ o A 
TEGUI 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Representante en Antequera: D. J u a n M . Sorzano, Mereci l las 24. 
A T R O P O S 
Orojm I n so o t i o lela € L & üalntxaoia 
Polvos insuperables para la extinción completa de chinches, pulgas, mosquitos, 
cucarachas , y demás insectos nocivos y molestos a la humanidad. 
Destructor de todos los bichos que atacan a los animales domést icos , perros, 
ganado, caballos, ovejas, etc. 
Especial para conservar las prendas de vestir, abrigos de pieles, etc. 
15 ix l a t a s 1 O O g r a xxx o s 
De venta en calle Alameda 11, prai. y en la Librería EL SIGLO X X , Estepa 69. 
BALSAMO FUENTES I 
Contra tocia olaso cío dolores 
Con una sola embrocación desaparece rápidamente 
el dolor de cabeza 
I>e Sronta las I^amiaolas 
e venden puertas y portones en 
buen uso. Cuartones nuevos y cañas 
baratísimas para obras. 
Informarán calle Nueva 23 
s E TRASPASA 0 VENDr una Fábr ica de M o s á i c o s y 
hidráulicos y todas las existencias 
Darán r azón .—MADERUELOS, 18. 
¡ M Á R M O L E S i 
ú Zócalos - Pavimentos - Escaleras - Cableros - So- u| 
g lerías de mármol desde ó'ZS ptas. metro cuadrado. ^ 
^ José Ruíz Ortega.—ALAMEDA 10 é 
L a Industrial D E J O S E B ü e N O M O R A L E S 
• Andrés Borrego, 7.—MÁLAGA. 
B a z a r de Muebles de todas clases. R e p r e s e n t a n t e . - J o s é del P ino P a c h é . 
